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第27 回日本分子生物学会 2004-12-08~2004-12-11 神戸ボートアイランド
長鎖遊離脂肪酸によるマウス腸管由来STC-1細胞のアポトーシス限害作用
勝間進、波多江典之、類家慶直、主運盟、辻本豪三
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